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PERSONAL
INFAInEllIA DE MAflIA
,
Vista la instancia documentada promovida por el
sargento segundo de Infantería de Marina, pertene -
ciente á esa compañía, Juan Pérez Mena, solicitando
la continuación en el servicio por el tiempo de seis
arios que comprende el primer periodo de reengan
che, con arreglo al Real decreto del Ministerio de la
Guerra de 9 de Octubre de 1889, hecho extensivo á
Infantería de Marina por Real orden de 7 de Febrero
de 1891; teniendo en cuenta que el interesado se halla
bien conceptuado, útil para el servicio y sin nota al
guna desfavorable en su filiación; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción general del citado Cuerpo, ha tenido á bien con
ceder al recurrente la continuación que solicita por
'seis años, contados desde el día 11 de Septiembre úl
timo, en que cumplió su anterior compromiso, dejan
do á la Intervención general de Guerra la facultad
de fijar las condiciones de fecha, tiempo y demás que
estime imponer para el percibo de premios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. en contestación á su es
crito núm. 1.032 de 21 de- Septiembre próximo pasa
do.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26
4e Noviembre de 1901.
ElSubsecretario ,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de Infantería de Mari
na de Fernando P5o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.LL
Excmo. Sr.: En vista de su comunicación número
2.989 de 28 de Octubre último, dando cuenta de haber
nombrado secretarios de causas de ese Departamen
to á los tenientes de la reserva disponible D. Joaquín
Lorenzo García y D. Francisco Medina Alcalá, y de
haber renunciado el cargo este último; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se confirme en el expresado
destino á D. Joaquín Lorenzo García, y que se en
tienda no renunciado el cargo por D. Francisco Me
dina, toda vez que se encuentra excedente voluntario
y no debió ser nombrado. debiendo ele2,irse otro de
los excedentes forzosos que reunan condiciones y sea
de los más antiguos de ese Departamento, dando
cuenta á este'Ministerio á los efectos correspondien
tes
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar en concepto de agregado á la Compañía de or
denanzas de Infantería de Marina en esta Corte, al sol
dado Pedro Díaz López, que pertenece como efectivo
á la primera Compañía del segundo batallón del se
gundo regimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Noviembre de 1901
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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Excmo. Sr.: En 6 del actual se dijo por el Minis
terio de la Guerra á este de Marina lo siguiente:
«Excmo. 'Sr.: De Rea.lorden comunicada por el se
fiGr I\rinistro de la Guerra, me dirijo á V. E. para
manifest,trle que habiendo correspondido ingresar en
la Guardia civil al soldado del primer regimiento de
Infantería de Marina Francisco buíz Tarriza, se dis
pone que en la revista de comisario del mes actual,
cause alta en la comandancia de guerra del citado
Instituto•»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, toda vez que el interesado per
tenece actualmente á las fuerzas de ese Departamen
to, como cabo.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Vacante una plaza de portero tercero
de este Ministerio por defunción del que la servía don
José Martínez y Fernández; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien promover á sus in
mediatos empleos al portero cuarto D. Diego Gonzá
lez Ontanaya; portero quinto D. Luís Lora Vázquez
y mozo de oficios ModestP Alonso Ramos, que son
los primeros en sus respectivas clases y reunen las
condiciones reglamentarias de ascenso, tomando en
susnuevos empleos la antigüedad de 14 del actual, día
siguiente al fallecimiento del causante. La plaza de
MGZO de oficios que por virtud de los anteriores as
censos queda vacante. será cubierta por el de dicha
clase en situación de excedencia, Juan Pantoja, que
tiene solicitado destino de activo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la gatea.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el mozo de oficios de este Ministerio Va
lentín Ferrer Carabal, se ha servido concederle el
aumento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas
anuales, por reunir las condiciones que previene la
soberana disposición de 23 de Mayo último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á-V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid '28
de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Aan J. de la Matta.•
Sr. Intendente general de este Ministerio.,
41•1111■•■•----,
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su comunicación de
17 de Octubre último, en la que traslada oficio del
comandante del Es/remadura, solicitando se le asigne
fondo económico al buque de su mando; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que según lo dispuesto en Real
orden de 8 de Junio de 1.900, ésta asignación no pue
de tener efecto hasta tanto que el buque haya sido re
cibido poa el Estado, se ha servido disponer, quede
sin efecto la Real orden de 5 de Octubre último, que
declaraba al Extremadura en primera situación.
Es tambien la soberana voluntad, que á fin de
poder contar con personal conocedor de sus máqui
nas y demás aparatos el dia en que el buque sea en
tregado, disponga V. E. que el personal á que se re
fieren los puntos 2.° y 3.° de la citada Real orden de
5 de Octubre último, quede asignado á la Inspección
del gobierno, toda vez que existe en presupuesto cré
ditos para satisfacer sus haberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos arios.
—Madrid 25 de Noviembre de 1901 .
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres....
MARINA MERCANTE
.
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial número
3.317 de 20 del actual, dando cuenta del cambio de
inscripción del bergantin-goleta Virgen del Carmen:
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien asignarle la señal distin
tiva J. V. II. Q.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
...~.~*41111.
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
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lo informado por la Intendencia general de este Mi
nisterio, ha teni lo á bien disponer se manifieste á
V. E. que corno los créditos del presupuesto extraor
dinario se hallan agotados en su totalidad y no se
cuenta con cantidad alguna para nuevas construccio
nes, se hace necesario aplazar la adquisición de la
bomba para sacar de batería los cañones de 14 centi
metros del Cardenal Cisneros, hasta tanto se obtengan
los créditos que para material se tienen solicitados.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y como resultado de su carta núm. 2.813
de 28 de Septiembre último.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3 032 de 5 del presente mes, con la que re
mite el presupuesto formado por el condestable Ca
macho Moreno para la construcción de aparatos de
su invención, según previene la R. O. de 23 de Octu
bre último; S. M. el Rey VI D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in
formado por la Inspección general de Artillería é In
tendencia general de este Ministerio, ha tenido á bien.
disponer se manifieste á V. E. que el importe de los
aparatos de referencia, cuyo total asciende á mil cien
to noventa y ocho pesetas treinta céntimos, se apliquen
á los conceptos 2.* y 5.° de la Ordenanza, y se lleve á
cabo su construcción con los créditos concedidos al
Arsenal de la Carraca en los mencionades conceptos,
por Real orden de 9 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy demás fines—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 27 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de una instancia del
Sr. D. Juan Isla, representante de una fábrica de
armas de Bélgica, solicitando se ensaye una pistola
sistema Browning de 7'65 milímetros de calibre, por
si en vista de su resultado quisiera adoptarse para el
servicio de la Marina; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdó con
lo propuesto por la Inspección general de Artilleríl
de este Ministerio, ha tenido á bien disponer se remita
á la Junta facultativa de Artillería, la pistola y do
cumentos presentados por dicho señor, á fin de que
por la expresada Junta se velifiquen las pruebas que
juzgue necesarias para conocer las ventajas ó incon
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venientes de este arma emitiendo despues su informe,
para en su vista determinar lo que se considere pro
cedente. Al propio tiempo avisará con la anticipación
necesaria, el dia en que podrán empezar estas prüe
has, con objeto de que un representante de la casa
constructora, pueda presenciarlas en el polígono de
Torregorda.
Es tambien la voluntad de S. M. se exprese al se
ñor Isla la conveniencia de que, por su cuenta, remita
á la expresada Junta facultativa otra pistola y núme
ro de cartuchos suficientes para verificar estas prue
bas con la amplitud debida para el perfecto cono
cimiento del arma.
Por último, la Junta facultativa, podrá efectuar
las pruebas con la pistola Maüsser á que se refiere la
R. O de 3 de Abril del corriente ario.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono
cimiento y de liás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Noviernbre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-1111>*■
INTEI\MENCIA
PEN'SIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo pleno, ha tenido á bien disponer, que
la pensión del Montepío Militar de mil ciento veinticinco
pesetas anuales, que por Real orden de O de Marzo
de 1896, fué concedida á doña Elvira Sánchez Nava,
en concepto de viuda del Comandante de Infantería
de Marina D Cándido Rodríguez Trujillo, y que en
la actualidad se halla vacante por haber contraído
segundas nupcias dicha pensionista en 30 de Octubre
de 1899, sea transmitida á su hijo y del causante don
Cándido Rodríguez Trujillo y Sánchez, á quien co
rresponde según la legislación vigente. Dicha pensión
debe abonarse al interesado, por la pagaduría de la
Dirección general de Clases pasivas, por mano de la
persona que acredite ser su tutor legal, desde el :31
de Octubre de 1899, día siguiente al en que contrajo
su madre el segundo consorcio, hasta el 1.° de No
viembre de 1916, en que cumplirá los 24 años de
edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Esta
do provincia ó municipios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 22 deNoviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA. .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
1 Sr. Director general de Clases pasivas.
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SUELDOS, IIABEBES Y CIBATIFICACIOOES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V.E. núm. 2.753 de 2 del actual, referente á los guar
dias marinas del crucero Carlos V; S. M. el Rey ;que
Dios guarde) y- en su nombre la Reina Regente del
Reino de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia general y Subsecretaría de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer que los citados guardias ma
rinas, vuelvan á embarcar en el crucero Carlos V)
pudiéndoseles reclamar sus haberes fijos con cargo
al capítulo 3.° artículo 8.° y los sobresueldos de em
barco al capítulo 3.° artículo 1.° concepto de otros
gastos del servicio de la Escuadra, debiendo se
guirse este procedimiento en cualquier otro caso en
que por pasar el buque en que existan guardias ma
rinas á segunda situación, no figuren estos en el pre
supuesto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 27 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de laMatta.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol é Intendente general.
Tipografía del Ministerio de Marina.
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